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Toukokuun 22 päivänä 1942 annetun työvelvollisuuskin sekä sen toi-
meenpanosta samana päivänä annetun asetuksen nojalla määrätään
Työmääräys.
ammatti sukunimi etunimet
asuinkunta syntymäpaikka
työvelvollisena suorittamaan työtä
työn laatu
työnantajan nimi
Ilmoittauduttava ;??'. paikalla
lahto-
kuun
ja -aika
työmaalla
N:o 102.
3351—43.
työmaan nimi
paikka
p:nä 194.... klo
ssa, p:nä kuuta 194
Työvoimapäällikkö
Valitusosoitus on toisella puolella.
Sillä, jonka oikeutta tai etua tämä määräys välittömästi koskee, on oikeus valittaa
työvoimalautakunnalle viidentoista päivän kuluessa tiedoksi saamisesta.
Työvoimalautakunnan päätökseen tyytymätön saa siitä kirjallisesti valittaa kulkulai-
tosten ja yleisten töiden ministeriöön kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun hän sai
päätöksestä tiedon. Valittajan tulee valitukseen liittää selvitys siitä, mistä päivästä vali-
tusaika on laskettava, muussa tapauksessa ei anomusta oteta käsiteltäväksi.
Valituksesta huolimatta voidaan toisella puolella oleva päätös heti panna täytäntöön.
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